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Tak perlu ada tanginsan untuk apa yang terjadi saat ini 
Suatu saat kita akan bersyukur atas apa yang kita rasakan  
Saat ini 
Jika salah perbaiki 
Jika gagal coba lagi 
Tapi jika kamu menyerah, semua selesai. 
Hidup bukan kemarin  
Bukan juga besok 
Tapi hidup adalah hari ini 
Jadilah bola bekel 
Semakin keras terjatuh 
Semakin tinggi dia melanting 
Bandel 
Memang 
Yang penting tau kapan harus berhenti  
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Latar belakang: Kondisi kerja memaksa pekerja selalu berada pada sikap dan posisi 
kerja yang tidak alamiah yang berlangsung lama dan menetap statis yang dapat 
memicu terjadinya berbagai keluhan pada pembatik salah satunya adalah nyeri 
punggung bawah (NPB). Nyeri punggung bawah myogenic adalah nyeri punggung 
bawah yang disebabkan oleh gangguan atau kelainan musculoskeletal disertai 
gangguan neurologi antara vertebra thorakal 12 sampai dengan bagian bawah pinggul 
atau anus 
Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh core stability exercise terhadap pengurangan 
nyeri punggung bawah pada pengrajin batik tradisional PT. Danar Hadi Surakarta. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian quasi experiment dengan pre test dan 
post test with control group design. Sampel penelitian berjumlah 30 responden. Alat 
ukur menggunakan Visual Analog Scale (VAS). Teknik analisis  data menggunakan 
uji Paired Sample T-Test dan Independent Sample T-Test. 
Hasil: Terdapat perbedaan antara nilai pre test dan post test pada kelompok 
perlakuan, dengan p = 0,0001. Terdapat perbedaan antara nilai pre test dan post test 
pada kelompok kontrol, dengan p = 0,0001. Ada perbedaan pengaruh Core Stability 
Exercise terhadap penurunan nyeri punggung bawah myogenic kelompok perlakuan 
dan kelompok kontrol. 
Kesimpulan: Ada perbedaan pengaruh core stability exercise terhadap penurunan 
nyeri punggung bawah myogenic kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 
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Background: The working conditions are forcing workers always work on the 
attitudes and positions that are not natural long-lasting and permanent static that can 
trigger a variety of complaints on pembatik one of which is Lower Back Pain (LBP). 
Lower back pain myogenic is lower back pain caused by disorders or musculoskeletal 
disorders accompanied by neurological disorders between vertebrae thoraces 12 to 
the bottom of the hip or anus 
Objective: To determine the effect of the reduction of core stability exercise lower 
back pain in traditional batik craftsmen PT. Dana Hadi Surakarta. 
Methods: This study is a Quasi Experimental study with pre-test and post-test with 
control group design. These samples included 30 respondents. Measuring tools using 
Visual Analog Scale (VAS). Analysis using Paired Sample T-Test and Independent 
Sample T-Test. 
Results: There is a difference between the value of pre-test and post-test in the 
experimental group, with p = 0.0001. There is a difference between the value of pre-
test and post-test in the control group, with p = 0.0001. There are differences in the 
effect of core stability exercise for lower back pain myogenic reduction in the 
treatment group and the control group. 
Conclusions: There are differences in the influence of core stability exercises to 
decrease low back pain myogenic treatment group and the control group. 
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